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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat pendapat yang 
pernah ditulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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“Allah meninggikan orang yang beriman 
di antara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat dan Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan” 
. 
( Qs. AL Mujadalah : 11) 
 
“Belajar tidak mengenal waktu dan 
umur, yang artinya setiap orang diberi 
kesempatan untuk menuntut ilmu tanpa 




“Selalu ada waktu dan kesempatan di hari esok,  
jangan pernah menyerah dan putus asa  
dengan kegagalan di hari ini, karena kegagal 
an di hari ini adalah pengalaman yang berharga  
untuk meraih semua cita di hari esok” 
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lepas dari doa yang terus mengalir, cinta dan 
kasihmu, pengorbanan yang tidak ternilai. 
2. Slamet Wahyudi, suamiku tercinta yang selalu 
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Tutik Suharti. A. 510070712. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 130 halaman. 
      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mendeskripsikan  
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil 
belajar ilmu pengetahuan sosial (IPS) pada siswa Kelas V SD Negeri Dawungan 
1 Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2011/2012, dan    
mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial (IPS) 
melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa Kelas V 
SD Negeri Dawungan 1 Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen tahun pelajaran 
2011/2012.   
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan jenis 
penelitian Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan jumlah sampel 17 orang 
siswa. Pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam terhadap guru 
dan murid dan studi dokumentasi untuk mendukung data yang dikumpulkan. 
Kesimpulan penelitian diperoleh bahwa : Penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial 
(IPS) pada siswa Kelas V SD Negeri Dawungan 1 Kecamatan Masaran 
Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2011/2012, dengan bukti : (1) Metode 
pembelajaran Kooperatif dengan tipe Student Teams Achievement Devision 
(STAD) terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.. (2) Sebelum 
tindakan prosentasi pencapaian SKBM rata-rata nilai ulangan harian 70 %, siklus 
I menjadi 90 % dan siklus II mencapai 95 %, sedangkan rata-ratanya sebelum 
tindakan 6,8 siklus I menjadi 8,05 dan siklus II mencapai 8,30. Prosentasi 
pencapaian SKBM sebelum tindakan 74,13 pada siklus III menjadi 80,33. 
Indikator kinerja dapat tercapai, karena didukung adanya nilai rata-rata tugas pada 
siklus I adalah 80,33 dan pada siklus II mencapai 85,22. Nilai tugas > 70 
dinyatakan hasil pada siklus I 98 %.  
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